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I-IXIJ-IOS 18 do Marzo. ISCJAT. 33;. 
DE \ A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe a este oerindico en la 14fi,iuccion. casa de U . .Ji.sÉ U . tooMio.-calle de U Flateria n.* 7 . - á 50 reaiea semestre, y 3U el trimestre. 
Los . anuncios se insertarán á medio real linea para los suscritores y .un real l ínea para los que no lo sean. 
' íuegoque los Sres. AlcaUeS y Secreltirios rec íbanlos n imeroé del Bole-
tín guecorrespoiiHan a l distrito '. íUspmdrán í/ue se jije un ejemplar en el sitio 
dv coslúmltre, donde.permánpcerá litisiu el reciltodel número siyuienle. 
Los Secretarios cüidanán de conservar, los liolelines coleccionados etd -
nadamente para su encuademación'que deberá oerijicarse cada ailf).=El (JU-
bernaüor, MASUEI RODRÍGUEZ ÍÍOSOE. 
m m m fin m m w HITOOS. .• 
S. M, la Reiría hUBslra Snftora, 
( l i . D. G . ) y su augustaíReal fa-
nulia con t inúan en esta curie sin 
nuveüáil en su im|iortanLs salui). 
[ 
DEL. GOlillíllNO DE PROVINCIA. . 
Co ntinúa la lisia dé los electo-
res que han tomutlo parle en 
la elección para' Üipiuáüps a 
'cortes ón el dia de hoy. 
SEGUNDO MSTIUT», LliOS. 
4." Sección, Riaño. 
D Isiilró Liébana Diez, de Forreras. 
Enrii |ue lli'liiltro llomu, de Riaño. 
Aiisi'loi) Feiimndez Balbiieua, do 
Maraña.. 
-""'Manuel González Piflan, id. 
Domingo l'ullilcro'Ciiime/., Baraiéro... 
VlcealeTi-guriiia Diez, de Lillo. 
Aiilonio llalhueiia Ruiz, de Pedresa. 
Isiilró Vuidós Uinlrigiiez, de Surriba. 
ll¡|ii)l¡ld (ioraez Pascual, de Vo.lder-
' rueda. ' ' 
Jli'iiilo B Mayor, til.. . 
lulian (üitiérréa Uodriguéz, de Mor-
. ííobcjo. 
Civctoun (iulierrez Badrigucz, ¡d. ; 
MbDUsI Pnelp do Váldermeda. 
Samiaga Ciirdoba id. 
Francisco üiilicrrez, de Morgobejo. 
Anolinaiio llenoilo,.dc Valdcriuedu, 
Silvestn' (¡oinez, de Villacorta. ' . 
Viccnle Ouiiiez, ele Valdcrriudá. 
l'i'aMi:isi'(i áan'cb'.'Z, id . 
Tomas.Caniero Alvarez, i d . 
Niilorn Aíala liodrigili:'/,, Heilipoilos. 
Josú (¡om''Z ilii'bliuiia. ValdciTUedii. 
Fi-aaciscu Cellitcto PedroclicUspejus. 
líoininíío Prado Casado, de Siero. 
Jlaancl (JcMizaU'z Mayor, de Lillo; 
M i i n g a T e ^ i r i t i a Diez, dc Carandd. 
Anstlino Arins Canieco, Reil¡|iollos. 
Lorenzo l'rias UAillus, Cainirasolillo. 
Anloniii Alonso Buron, dé lliuño. 
Diego Cas» Diez, de Coliñal. 
jlanano Diez Iban, de Saloman.'' 
I.eimdio Villalba Alonso, Valvcnln. 
Vicenlb de Caso Alvarez, de Escaro. 
Tomas Villar, de Lols. 
Diego Alonso de Caso, dfi Coriñal. 
Anlijuio M.HUHI"/. Beierila, da Lillo. 
Antonio Suarez Alonso, id. 
DJuan Meiliavilla Áloaso, de Liegos. ' 
Lucas Alonso Meiilavilla, iü 
Tiiribii) Carril l'araaudez, Las Alas. . 
Servando Pascual Hodiiiruez. Sier».' 
'-'-Vicente Quazalt* Aveci l la , Coruiero.' 
Pedio Diez Alvarez. de l'ulvuredo. • . 
Manuel' l ' i i l m . id. 
Manuel del Blanco Onloñez, id. 
José Aailrés lludriguez y ll iva, i d . 
José Aniliés Boilriguez, id. 
Leandro de! Acebo líeraaudez, Solle. 
tfaalas:ile la lliva y ll iva, de Billón. 
José Gómez Alvarez. id. 
Celestino ;iuai'l¡uez lledo, de Pol i l la. 
Francisco de la Lama Fernandez id. 
Bi'uuo (iarcia .Ri>|z, de liarniero. . 
' Pedro Reguera Mancebo de Boca do, 
. I lué igano. , , 
Feiiiaido'Domingo Ruiz, Villafreca. 
- Fernando del Blanco •Rio; id . 
Pedro Alvarez Cañoii, de Acebo. 
Pascual Panlagua, de La Uña. 
Félix Rubio Uomez. de Godos. 
Fausto Reyero Pérez,, do S. Harl'm. 
José Viilarroel y. limizalez, i d . 
Francisco Villacorla y Uodrigucz, de 
Tai-anilla. 
Hermenegildo Sánchez Gómez, Buron 
Misruér Alonso Diez, de Beca'-de 
lluérgano. 
Geióuliiio Tegei iiia (iarcia, deOu'jo. 
Eslcban Tegerina, de Fuentes. 
•Dionisio Alcalde Lóinbraüa. de Riafto 
Feli|)e Fei uainlez Balbuena, deCré-
luenes. . 
Cristóbal IbaiíezBulza, Villayandre. 
Andrés üarcia. Diez. deSabero. 
. Frucliioso Martínez Rojo. id . 
. Joa(|u¡n (iarcia Sánchez, id. 
Manuel García Sánchez, id. 
Manuel Uarcia Rodríguez, déllueldc. 
B - '^asar Sanclíez Valládarcs. Saelices. 
lleoilo Sánchez Alvarez, id. . 
Toribio Tegerina Diez da Sta. Olaja 
Aulonio Santos Oareia de Sabero. 
Pedro Alonso Villa'lva, de Iliattn. 
Mallas Allende Gómez, de Buron 
Andrés Sánchez Ganda, tío tíabero. 
Manuel Orl.iz Fernandez, de Riaño. 
Juan J.iíé Cuevas üalbuena. Pedrosa. 
•Juan Francisco Balbucua Pedroclte, 
Idem. 
Patricio CaBnn del Illanco, ilc Acebedo 
Isidro Feinaudez Balbuena, do Cis-
lierna. 
]Santiago Sánchez Valladares. Sabero 
• Candidatos que han obtenido votos. 
Rr. Mai|uósili! [nicio. . . , , 87 
D. Manuel Panclion. . . ,: . 87 
I.'. R.ir.icl Lorenzana. . . . . 81i 
Sr. Miiii¡',iésde Valderns. . . . 83 
D. Angel .íuai, Alvarez. . . . I 
D. Angel Alvarez I 
Riaiin 11 do Marzo de 1887.—El 
Presiifente.ManuelOrliz.—Secrelarios 
escruíailores. Isidro Fernandez Balbue-
na.—Palricio Cañón.—Juan Francisco 
Balbüeua;—Juiin José Cuevas. 
5" Sección, Sahaijnn. 
D. Cirios Anión Toribio, de Vetilla do 
Valderailuey. 
Atanasio-Fernandez Poza, Caslrillo. 
Alonso Yugueros, Bargas, de Sallo-
. chores! . 
Pedro González Fílenles, dcRcncdo. 
'llermenegililo Fernandez, Villaivierar 
. Gabriel de Lucas Tegerina, do Villa- ' 
, . ..miirtinr' 
• José Fernandez, de La Vega. 
Alonso Solía y Crespo, de Villaiviera. 
' Antonio López Verdura, i d . . 
i Antonio Marlinez Maraña. Id. 
Gregorio Diez Cariilntero, i J . 
Ksleban Marlinez Ramos, id . 
Blas Alvarez Fernandez, i d . 
• Ignacio Diez Carpiñlero. id-
Aulonio Diez Valparis, de Cabillas. 
• Aulonio Medina Diez, S. Cipriano. 
Juan Diez Cnkleron, de Villapadierna 
JuanAlvai'C/i Diez, de S.'Cipriano. 
Juan Ciiililé Rojo, de áahaguu. 
Julio Fout y Canalls, id 
Feliciano Fioroz Cea, id . 
Ambrosio Prieto Espeso, id . 
Joai|iiiii CabreroNúiiez id . 
Mallas Castro Herrero, id . 
Valualiu Uuiz Cea. id . . 
Faisebio ViJanes León, id . 
Pedro Marlinez Prieto, id . 
Miguel Gregorio C.uiseco, id, 
Migué! Cuntió Blanco, id 
Uaniou Tirso luañez, id . 
Eslauislao Ruiz Cea. id . 
Venlura Vnlaiies Luna, id. 
Juan Coudu Luna, id 
Alejo Lagartos González, id . 
Aguslin Roiliiguez Arias, ¡d, 
Alauasio Fuerle García, id. 
Agapilo Sah.igun Rallo, id. 
Frausisco Huiz Navarro, id . 
José Alonso Blanco, id . 
Juan Paramio Vallejo, id, 
: Aguslin.Garcia Arias, id. 
Juan Morad (iiiadilla, id . 
: .Manuel del Rio Fernandez, de Joaia. 
Pedro Eslrada G i l , id , 
i Faiislino Merino Ferraras,' id. 
Félix Lera Delgado, id 
: Alejandro Gutiérrez Diez, id . 
Illas López Diez. i d . 
Baltasar Fraile Eslrada, id. 
Felipe Fernandez Cea, id. " 
Cecilio López Gutierre», id-
Narciso Eslébaucz Pérez, id . 
D Gaspar Gi l Prado, ile Vlllapeceñil. 
Francisco del Rio Bayon, ¡ I. 
. Bernardo Gómez Porras, de Saliagun. 
Pablo-Alcántara Mateo, id. 
Manual Fernandez Valladares. deSj-
liechores.' 
Fraricisco Fernandez IbaBez, id. 
Juan Valparis Fílenles, id. 
Rafael 'jarcia linnitez, de Saliagun. 
Juan Pérez Arienza, lie Bioseiiuillo; 
Miinuel Durante Merino, id. 
Marlin Andrés Molágucro, de Joara. 
Lorenzo Cuenca Luna, de Sahagun. 
Maleo Sanios.Robles, id. 
Alejandro Cosío, i d . . 
. Ricardo Ruiz Cea, id. 
llamón Vaca Alvarez, i d . 
Viceulu Garcia Pérez, id. 
Jn¡m Gayo López, id . 
José BárgeCastroí id . 
Antonio Santiago López, id . 
IgnacioSolo Barzo, id. 
Luis Alonso Vallejo, id . 
Mariano Corral Miguel, id. 
Justo Misiéfo, i d . ' 
Saturnino Arienza González, de Gar-
da liza del Pino. 
Diego Rodrigue/. Alcalde, id . 
Pedro Rodriguez Marlinez, i d , 
: Angel Rivera Rojo, id. 
Bias Bajo llodriguez. id. 
Diego llájo Roilngnez. id . 
Aiulrcs Bajo Balo, id. 
Servando Bajo Bajo, id. 
Domingo Pérez Garcia, id . 
Gregorio Merino Calvo, id. 
Pablo Bajo Pillan, id . 
Manuel Itivero Encina, i d . 
Migué! Gnnluliza Garcia. id . 
Manuel Garcia lluilriguez, id. 
Miguel Garcia RoJnguez, Id. 
Saulbigo González González, de Ber-
cianus. 
Francisco Prado Rallos. deGordd'iza. 
Agustín Alvarez Merino, id. 
Pedro liajo l'erez id 
Luis l'erez Merino, id. 
Miguel Gordaliza Garcia. id . 
Francisco liajo l'erez, id. 
Manuel Tnslado Moneada. Arenillas. 
Aulonio Vulilallso Moneada, de Ga-
lieguillos, 
Toribio Abunde-/. Garcia, de Arenilla. 
Lorenzo l'erez Ibañez, Gallegullluss 
Pablo Godos González, id. 
Pedro López Diez; de Arenillas. 
Luis (iodos Gou'/.utez. id , 
Toiutís Rojo Medina, de ValilaviJn. 
Felipe Rivero Pérez, de Arenillas.' 
Valenlin Godos (ionzalez, Id. 
Fmilán Alonso Molleda, id. 
Angel Martillea Pérez, id. 
üsleban Iglesias Doiniuguez, de Gu-
lloguillos. 
B.Juan Kivoro Pérez, do Arenillas, 
¡'"rancisi'o Vnldulisn Mimcada, id. 
illiüiiél (jarcia Garráis, di> Sulillo. 
Jnsé l i i l y U i l , id. 
llenilo Gtuierrez Marlincz, id . 
Anúiés ile Uueüa lloúriguez, de l l i o -
.suquillo. 
Andrés Condi' Bravo, <l« Sulillo. 
J r sé Vüluscii ivrez, de S- Marlin. 
Eugenio de Kuvoa Rojo, de Vülaselán 
J'auiindo Bermejo Diez, de Valdavida 
l'aulino ternaudez déla Mala, de 
Caslrotierra. 
Slariaiio Ualbuena Blanco, de Grajal. 
Antulin Cabrera NuDez, deSahugun. 
Felipe Rubio Godos, de Yillavelasüu. 
l'edro Gómez del Ser, id. 
Francisco Caballero, i d . ' 
Jaciulo Garciit Lo|iez, id. 
Yicenle Bartolomé Alonso, id. 
V M u Fernandez Truchero, Saelices. 
José Truchas del Um, id . 
Francisco García y García, id, 
Manuel Guerra Martínez, id. 
Scraim) l.upez .Merino, de liustillo. 
Franoisi'.» Lazo Cerezal, i d . 
llanuel llcijo Fei nandvz, de Saelices. 
Angel Goiiialcz Bartolomé, id. 
Uabiiio l.opi'/. Merino, de liuslill». 
José i i m u o disi S*, id. 
Juan jtndriguez Alonso, de Mozos. 
Francisco' Pacho Lomas, id . 
Pedro Alonsi) Andrés.-de Villavelasco 
Lniv.nno Alanlilla llonzalez. id , " 
-Joni|niii Marlinez D i n . id. r 
Eusebio González Blanco, Villadiego. 
Andrés Cumie Pérez, de Velilla. 
Feliciano Diez Bueno, Villavelasco. 
Dionisio de Lucas González, Mozos. 
Tniibiü ¡)i:n [tojo, id. 
¡salvador líodrijjuez Quirós, de Cas-
tiolierrn, ; . 
Amonio Ctislellanos Iluerla, id. 
Hoque Pidalgo y Hidalgo, id . 
Diego Itodriguez Escudero, id. 
Marcos Uoilrigura Nava, id . 
Pedro Lozano GalleRo, id; 
Manad Cascidlano Pérez, id. 
Munuel Vazi|ui!z Sandobal. id. 
Cleraenlc de Ponga Laguna, id,' 
Francisco Chico Collo, id . 
Francisco Sandobal Kuiz, id . 
¡banliago Uajo Peiez, id . 
José Cuslellanos Huerta,.id. 
Miinuci González sandobal, id . 
Buldomcro OiazOlazu, de Grajal. 
Jouquiu UanvastíMttW, i i l . 
Juan Muta Prado, i d . . 
Ignacio González llwücz, i d . 
Jorge Doniinghcz Blanco, id . 
Juan Francisco Mota Valdaliso. id . 
Marcos Godos Ooi'ge, id. 
Miguel Godos Borge, id. 
Miguél Mola Valdaliso, id . 
Manuel Anlolinez Toibailo, id. 
Fernando Pérez Truchero, de Sae-
lices. 
Ildefonso Cáballero Pacho, id . 
Miguél Pernondez Alvalá. id, 
Juan Antonio Alvarez Cerezal, de V i -
liali|uite. 
Luis de Prado Riel, id. 
Blas Alonso Canscco, id. 
Eslanislao Verdura Updriguez, id. 
Manuel Olmo Fernandez, de Saelices 
del Payuelo, 
Julián Gareia Pascual, id . 
Leandro de Prado Riol, id , 
Tomás Nislai Sandobal. id . 
Candido Santos Cuevas, do Quintana 
Sauliauo Puentes Illanco, id. 
José Maratia Andrés, de Villaiviera, 
Manuel Taranilla Medina, de Quiu-
tana. 
Froilan Ruis Pérez, de Villaraondrin. 
Eslcban Fernandez Solo. i d . 
Domingo Olmo Fernandez, de Quin-
t'jlUI. 
Francisco Capa Rojo, de Canílejas. 
Pedro O.iveri» Alonso. Villavelasco. 
Gabriel Cuesta Uojo. de Cnrbajal. 
Gregorio de la Fuente, de Villamizar. 
D.Vicente Castellanos Iluerla, de Cas-
trolierra. 
Cristóbal González Tejero, Carbajal. 
Manuel Puente, de'Vidamizar. 
Guillermo Meilina Joara, Villamizar. 
Miguel Pascual Conde, id. 
Santos Agenjo Uuiz, id. 
Alonso Uojo Fernandez, id . 
Lucas de ¿ano Gsrcia, id . 
Estanislao de Vega y Vega, id . 
Saturnino Otero Salazar, id. 
Jo.-é Rojo Gareia, id. 
Tomás Caballero Cid, id. 
Atanasio González, id . 
Segundo Juan García, id . 
Tomás de Vega Cano, id. 
Andrés Feruandez Taranilla, i d . • 
Agapito Medina Juara, id , 
Eslanislao Gutiérrez García, id . 
Angel de la Vega Iglesias, id . 
Leandro Caballero Vega, id . 
Manuel Caballero Cid, id. 
Miguél de Dios Lozano, id . 
Isidoro Vega Cano, id . 
Manuel Prieto Rebollo, de Quintana 
del Mol.le. 
Esteban Pardo Medina., id . 
Fernando Campillo Lorenzo, Grajal. 
Joüi |UÍn Caslro Población, id. 
José de Castro Pajares.' id; i 
Froilan Villa Puente, de Villamondrin 
Gabriel Medina Gómez. Villamizar. 
Isidoro Gurcia lienitez, de Sahagun. 
Jügiiei Beuavides Liuacero. deGi ajal 
José González Peña, de Villezu. 
lianion l'loroz Prado, id. 
Amiirosio llenero Ramos, id . 
Gregoiio González Marcos, de Grajal 
Eduardo Chico Colle, de VaUecillo. 
Lucas Merino Sandobal, id . 
Pedro Pa t raña Pérez, i d . 
Tomás Huerta Fernandez, i d . . 
Adriano Nicolás Cacho, do Villeza. 
Julián Mancebo Pérez, Villaverde. 
Doíniiigo dela.Mataillázu; ileSolico. 
- Manuel Pernantlez García, dcüra ja l . 
Juu'i Antonio CasoCarbajal, Villaverde 
Juan Puente y Puente, de Valdepolo. 
Juan Cano Puente, id . 
Pablo de Puente'y Puente, id. 
Manuel Cano Puente,' id . 
José Puente y Pílenle, id. 
Tudeo Diez García, id . 
lilas Alvarez Fernandez, Villaiviera. 
Vicente MaraDa Diez, id. 
Marcos liamos Forreras, id . 
Mariano Taranilla Vega, id . 
Luis Oveja Capa, doCaslroañe. 
Salvador Consbiuzo Clluvas, id . 
Manuel Medina Lozano, id. 
Isidro Calvo López, id . 
Manuel Herrero Alonso, id. 
Santiago Cardo Ampudia, id. 
Vicele Pinto Pérez, id. 
Francisco Diez Corral, id. 
Manuel Oveja Capa, id. 
Narciso Carbajal Castillo, id . 
Francisco Santos Casado, de Sta. Ma-
ría del Monte. 
Francisco González Peflaha, de V i 
llamoratiel, 
Antonio Bargas Revilla, id. 
Marcos Tegerina Secos, id . 
Fiancisco Marlinez Luengos, id . 
Francisco Santos Santas Martas, id . 
Vicente Sania María Cuscallona, id . 
Santiago Santos Sania Marta, id. 
Lorenzo Nava Casado, id. 
Miguél Alvarez Campos, id . 
Juan Casado Bahos, id . 
Joaciuin Ahiez Rodríguez, id. 
Eugenio pernandez, de VillacaUtbucy 
Claudio Caballero Vallejo, de Sania 
María del Monte. 
Cosme Medina Joara. id. 
Antonio Redriguez M»ratinos, Grajal 
Baltasar Felipe Lorenzo, id. 
Benito Anlolinez Francisco, i d , 
Benito López Martínez, i d , 
Bwnartlo Campiimana*. i d . 
Cundido García Santos, id. 
Dionisio Guardo Godos, id . 
a— 
D.Eugenio Felipe Lorenzo. Grajal. 
Francisco de Godos y Godos, id. 
Francisco Guerrero, id 
Aug'd Torbailo Pastra'na, Galleguilloi 
Bartolomé Olmedo Redondo, id. 
Blas de la Fueule Benavldes. id, 
Blas González Pérez, id 
Clemente Huerla Redondo, id. 
Ignacio Borlan Rivero, id . 
Isidoro Múrala Ortiz, id . 
Pedro Huerta Bajo, i i l . 
Venancio Fernandez Lanero, id . 
Laureano Medina Borge, id. 
Bartolomé Fernandez Pelaez, id. 
Isidoro Bueno Galán, de Cea 
Pedro Pérez Pacho, de S. Pedro de 
Valtleraducy. 
Silvestre Prieto Bravo, id. 
Gregorio Pérez Rodríguez, de Cea. 
Nicolás Pascual Orallo, id . 
Juan Villasul Iglesias, id . 
Manuel Mantilla Sierra, id. 
Pablo Fenunilez González, id . 
Antonio López Cuesta, id. 
Juan Aulonio Moreno, de Almanza. 
Gerónimo Bravo Carnicero, de Cea. 
Miguél Feroz Gnlien cz, id. 
Luis Antonio Moreno, deOuinlana del 
.Monte. 
Esteban Fernandez G i l . deSahagun. 
Fecnando Gómez Uevuella, de Grajal. 
Francisco de. Paulo tUaip-.v, id . 
Gregorio Felipe linaza; id. 
Gei onimo González Godos, ¡d. ,. 
Isiilorode Giiilos Fernaúdiiz, i d . ' 
Joa(|UÍii Amigo Godos, id. 
Juan Antoiíaez Portugués, id. 
José Amigo Godos, n i . 
José de Piada Felipe, id. 
Juan Guerra Felipe, ¡d. 
Lorenzo Campillo Escudero, id; 
Lucas Santos Rebollo, id. 
Luis Sanios Porlujiies, id. 
Luis Sanios Sandio, id. 
Leandro Cisiieros Villar, id. 
Mmiuel Santos Marlinez, id. • 
Pedro Baeza Valdaliso, id. 
Manuel Baeza Valdaliso. id . 
Mariano Cosió Mota, ¡d. 
Mariano de Godos Santos, id. 
Pablo Carnicero Corroí, id. 
Pedro Lorenzo Campillo, id . 
Rafael Fernandez Herrero, id. 
Sanliago Marcos Felipe, id. 
Andrés Pérez Viilulón'.'idJ 
Santiago Peiez Villalón, id. 
Valerio Santos Iglesias, id 
Vicente González Tigero, id. 
Gregorio Villufaiie Taranilla, Mozos. 
Cmitíiiiüícs ijüe han obtenido votos. 
Sr. Marqués de Valderas. . , 339 
D. Rafael I.nrenzana. . , . 33!) 
D . Manuel Panchón 330 
Sr . Marqués de Inicio. . . . 318 
Sahaguo 11 do Marzo de 1867.— 
El Presiden le, Valentín Ruiz.=Secre-
larios escrutadores. Maleo Sanios == 
Miguel Gregorio Caiiseco,-— Esteban 
Fernandez.=Fel¡f.¡aiio Florez, 
6." Sección, Valencia de D. Juan, 
D. Tomás Domínguez Cántara, de V i -
llamaüan. 
Felipe Martínez García, de Valencia, 
Isidoro González Barrefiada, de Nava. 
Gregorio de la Vega Merino, de Cas-
lilfalé. 
Ildefonso Diez Pérez, id . 
Mauricio Bargas Drizar, id. 
Antonio Merino Martínez, id. 
Gerónimo Gareia Pozo, id. 
Vicente del Palacio Martínez, id. 
Eusebio Fierro Rodríguez, id. 
Manuel Arenillas Merino, id. 
Alejo Lloieftle Ruano, i d . 
Francisco Martínez Herrero, id . 
Gregorio Ruano Arce, id . 
D.Juslo Gareia de! Pozo, Caslilfalé. 
Felipe Ruano Martínez, id . 
Francisco Ruano Marlinez, id . 
• José Fernandez Eseaneiano, id . 
Manuel González González, id. 
Hilario Paniagua Santos, de A l vires. 
Santiago Paniagua Santos, i d . 
Vicente ,del'Pozo Puerta, id . 
José Luengos López, ¡ j . 
Domingo Brafla Brúgila. i d . 
Bernárilo Puertas Castellano, id.' 
Beniiri .Pérez, íd . 
Angel Lóréhzana, de Valencia. 
Mateo García Barrienlos, Caslilfalé. 
Bernardo Herrero Diez. Caslrofuerle. 
Francisco Castañeda Crespo, id . 
Benito Moran Castaño, id . 
Isidoro Castáñeda Crespo, id. 
Manuel Herrero Pérez, i d . 
Eugenio Flecha Balbuena, id . 
José García Barrienlos, id. 
Manuel Sania Marta Casado, de San-
tas Martas. 
Bonifacio Caballero Sandobal, i d . 
Leandro Casado Alaez, i d . 
Blas González Garrote, de Aleudas. 
Manuel .Marlinez Rojo, id . 
Gregorio Sánchez Merino, id . 
Francisco Herrero Fernandez, id. 
Juan Alegre Pascual, id . 
Roque Negral, id . 
Joaquín Bernardo Prado. Albires. 
José Martínez Marlinez, id. 
Petlro Bernardo Prado. ¡4. 
Silverio Ponga Pérez id. 
Gabriel del Valle Ilerrero.Cnstrofuerle 
Gabriel Chimorro Arroyo, iu. 
Juan Rodríguez Paslrana, Cubillas, , 
Vicente José (le la Madriz, de Tora I," 
José Casado Alonso, de Izagre, 
Bruno Merino González, de Valencia. 
Valentin Liévana Alvarez, Cubillas. 
Diego Fernandez García, de Gigosos. 
líoquii Miguelez Guerrero. Cubillas. 
Antonio Marcos Bodega, id. 
' Lucas Santa María Caballero, i d . 
I'élavo Melón Gelino, i d , 
Juan Fernandez Provecho, Gigosos. 
Esteban Provecho Caballero, Cubillas. 
Joan Caballero Provecho, i d . 
Poulaleon Muelas Marcos, de Gigos os. 
Juan Grajal Vaquero de Villahorna'e. 
Manuel González Bardal, de Corbillos. 
Angel NavaCaballero, de Cubillas. 
Isidro Miguelez Turbado,.id. 
Isidoro Sandobal Rodríguez, de Cas-
trovega. 
Aulonio Santa Marta García, ¡d. 
Manuel Reliegos González, id, 
Marcos Rodri¡ruez Ramos, id . 
Juan Marcos, id. 
Tomás Marcos González, id . 
Fernando Gallego Puerlas. id. 
Manuel Casado'Gallego, dcMatadeon. 
Alauasio Martínez Gallego, ¡d. 
José nodrignez Casado, id . 
Manuel Paslrana Gallego, id. 
Nicolás Gallego Casado, id . 
Francisco Sandovai Pan agua, id. 
Manuel Casado Robles, id , 
Lorenzo Trapero González, id . 
Félix Muelas Torbado, id . 
Juan Ramos Casado, i d , 
Pedro Caballero Barrienlos. id . 
Manuel déla Fuente Ramos, id , 
Fermín de Mata Miguel, id. 
Isidoro Diez Trapero, de S, Pedro. 
Isidoro Castaño Vicenle, id. 
Juan Panera Caballero, i d . 
José Gabriel Casado Paniagua, de Ma-
ladeon. 
Fausto AlonsoGarrido, Valilemorílla. 
Manuel Harrierdos García, id. 
Manuel Garrido Pérez, id. 
Juan Viudo Barrienlos, ¡d. 
Yicenle Garrid»Paniagua, i d . 
Victorino Alonso Garrido, id . 
Cesáreo Perer. Martínez, id . 
Francisco Redondo Pérez, de Alvires. 
Francisco Paniagua Santos, id . 
Braulio Redonda Pérez, id. 
Juan Herrero Garrido, id. 
I 
D.Felipe García Carpinloro, de \ ¡ l l a -
hornate. 
Santiago Peltitero Riivilla, de Valdes-
pino. 
Jtatias Garcia Rederos.úl. 
Benito del Pozo Martiuez, Zulara ¡lias. 
ÜanlosGarrido Pi'i'ez,de .Matanza-
Lorenzo Aleare Jlerréras. id . 
Venturo (Jarcia Arroyó, Caslrofuerte. 
Julián Fernandez González, id . 
Jacinlo Iglesias Gaitero, de Valencia. 
José Garrido Fernandez, id . 
.loso Barrientos Mallo, id 
Santos l'crei Ríos, i d . 
Juan Antonio García, id . 
Adrián Cadenas Uudrigucz, 'de Vi l la-
hornate. 
Manuel Martínez Gaitero, id. 
Benito llegúel a Bermejo, de Santas 
Martas. 
Miguel Sandobal Santa Marta, de He-
liegos. 
Fttrniiitdo Mignelei Casado, i d . 
Nicolás Sandobal Gutiérrez, id . 
Felipe Santa Marta Bermejo, id . 
Miguel Bermejo Sandoba:, id. 
Antonio Alaez Encinas, id. 
. Isidoro líoijrignez Prieto, Matadeon. 
Gregorio Mártmez Pefia.,id. 
Maleo Cañón Cañón, ile Santas Martas, 
ilernardoPérez CiíKii.iaua. id. 
CayetanoPascuat Gouatat, id. 
Sañliago Santiago .Merino, id; . 
José Madruga Rodciguez, id . 
jiasilio i.opez Mnrino; do Cabreros. 
Vicente Barrientos Cliaaiórro, deFá -
' filas, 
Vicente de la Madrid Mansilla,Fresno. 
Leandro García. Feronndcz. de Toral. 
Manuel Serrano Zotes, Id. 
l'abto Koilriguez Lozaoo,:ValdesaZi 
Gregorio González Fernandez, de Val-
, denioiM. 
Malias Alonso de !a Puerta, id,; 
Ilúperlo González de la'Fuenlc, id . • 
Hemigio Rodríguez Fernandez, id . 
Migiiel González García, id. 
Miguel Omufla Castro, id , 
Francisco Fernandez Marlinez, id . 
Dimas Gaseo» Llórenle, id . 
Kamon Hfirrero.tAlegre, id 
Pablo Ferreras Redondo, Villahornate. 
Fetlro León Herréro. id. 
Natalio Fernandez Fernandez, id . 
llamón Gutiérrez Cañas, Gordoncillo, 
Tomás Diez Alonso, id, 
Elias Saínz. id . ' • 
Felegrin Pastor Artíaga, i d . 
Pedro Fernandez Herrero, id . 
Carlos Gutiérrez Cañas, id. 
' José Barco Caitas, id. 
Melcbor Páramo Pastor; id. 
Antolin.Paslrana Bartolomé, id. 
Gabriel Marlinez Galban. id. 
Antecio Rueda Gutiérrez, id . 
Ignacio Rodríguez Gallego, de Fuen-
tes de los Otaros. / 
Manuel Santos de la Fuente, id . 
Lucas Santos Gallego, id . 
Joaquín MeloaGulierrex, id . 
Pedro Cembranos Franco, de Relíegos. 
Miguel Castro Gulierréz, i d . . 
. Felipe Rodríguez Liébaoa, Cabreros. 
Vicente Caño Jabares. i d , 
Juan Garcia Alvarcz, id. 
Juan Liébana Rnguero, id 
Tomas Castrillo Pozo, de Campo. 
José Carceilo Gutiérrez, de Pajares. 
Sebastian González Melón, Cabreros. 
Manuel .Melón Jlnelus, id . 
José Pisonero Rico, de Gordonr.illo. 
Manuel Guerrero Marlinez, Cabreros. 
Nieeto Liébaua Regusto, id . 
Simón Provecho Rodríguez, id . 
Toribio Cacban Revevo. i d . 
Pablo AWarézGarcia, id ; 
I Isidoro' fí\n, de Frejiio. 
i Gerónimo Berin-; -. .iandoaal, doSau-
\ tasMartj i . 
Blas Rodrigttrá lopiwfo». id . 
Lorenzo Casino/•Vr.-ts. id. 
D.Gabriel Villamandos Pcrez, Villaque-
jida. 
Manuel González García, de Valencia 
Tomás Garrido Fernandez, id. 
Felipe Carrillo Fernandez, id . 
Juan Genzalrz García, id, 
Alejandro Liébaua Fernandez, de Ca-
breros, 
Manuel del Rio Ramos, de Luengos. 
Pedro Arcual, de Valencia. 
Nemesio Nava Vicuña, de Cabreros. 
Sebastian Redondo Santa Marta, de 
Corbillos. 
Maltas Barrio González, deCabreros. 
Gabriel Reguero Paslrána. de Santas 
Martas. 
Manuel Luengo Rodríguez, id. 
Cipriano VilI»r Españadero,Cabreros. 
Pedro Va:ó Fernandez, id. 
Patricio Podrnsa Cañón, id, 
ClaudidllnizPerez, deStas. Martas. 
Luís Pérez Fuertes, de Toíal . 
Raimundo Montes, de Villabréz. 
Esteban de la Huerga y Gómez, de 
Valencia. 
Zoilo Varó, deCabreros. 
Francisco Sta Marta Pérez, Rebollar. 
Gabriel llamos Garzo, de Toral. 
Manuel Fernandez Vallejo, Cíllauueva 
Aquilino Suliagun,de Gordonuillo. 
Manuel,Marín., id. 
Melquíades Alonso, id.' 
Isidro Martínez Calvito, de Valencia. 
Benito Bai-ó Alvaiéz, de Cabrero*. 
Pedro Martínez Fernandez, id, 
Lorenzo Casado Alaez, de Villamarco. 
Pedro Reguera Casado, id . 
Leandro Trapero Castaño, id. 
- LticasPanera González, i d . 
Juan Santos Casado, id , 
• Mateo Miíruelez Casado, id . 
Lorenzo (Jarcia González, Valencia. 
Felipe Barrientos Mallo, id . 
Francisco Jarier Martínez Garcia, id . 
Juan Barcia Fernandez, ¡d. 
. Bernardino de la Serna Blanco, id, 
Hipólito Pérez Alonso,,id. 
Gregorio Alonso Cboeán. id. 
Toribio'Garcia Alvarez, de Jabares. 
Lorenzo Garcia Alvarez. id . 
CatuUdatos fjut han obtenido votos. 
D . Angel Juan Alvarez. . . . 225 
D. Manuel Panchón Macias, . . 227 
ü , Gabriel Balbusoa. . . . . 226. 
1). Rafael Loreuzana. ' , . . . 227 
Sr . Marques ue Valderas. . , 2 
S r . Marques de Inicio. . . . 2 
D. Fermín Caballero. . . . . 1 
1). Antonino Sánchez Chicarro.. . 1 
1), Santiago Valcarce 1 
Sr. Marques de Monlevirgen, . 1 
Valencia de I). Juan 11 de Marzo 
de 1867.=EI Piesiiente, Francisco Ja-
vier Marlinez.=Secrelarios escrutado-
res, Juan Garcia.=Bernardmo dé la 
Se rna .=üregor io Alonso Cl iocáu .= 
Hipólito Pérez. 
S e g u n d o di». 
SEGUNDO DISTRITO, LEON. 
I." Sección, L a Veeilla. 
D. Mateo do Lera tionzalez, de Boñar. 
J.oca* Ba;on Dio/, ile Sopeña. 
Felipe Tiiscon González, de Aviados. 
Juan Uoozalcz (sütiuó, id. 
Antonio tleyero Valle, iit. 
Hernanlo GOU¿OIQZ Fierro,do Cármenes 
Fclis Diez (jonz.ilc*, do Gunizera. 
Felipe Llamera Iglesias, ilo P.irdcsivil. 
Lucas de tiaslro Diez, UoSta. Coionilia. 
Vicenlo Garcia Uivas. do La Veeilla. 
Manuel Fernandez, de ValvetJe. 
o — 
D.José Barrio, de Robles. 
Joan Rodngocz, id. 
Hoqoe González Canseco, de Boñar. 
Joan González Hio, da Cármenes. 
José López Gutiérrez, id. 
Isidoro Orejas Ordoñez, id. 
Baltasar Gurcia Diez, j i j . 
José Orejas Fierro, de Aimuzara. 
Julián Ordás do la Vega, do Boíiar. 
Korjoe González Boyero, id. 
Buinoo IJ.-imaznres, ía. 
Autooio Fernaiiilez Quirós, dcFelcchas. 
Munltel l^oliles G'drei;), do áopeíla. 
Antonio üiez Garcia, id. 
.Manuel Bayon Diez, id. 
I'atilo Bayon Almuzara, i<l. 
Joan Carriles, de La Mala. 
Ksteban Torneros, iit. 
Pedro González Canseco, do Valiloteja. 
Maréelo Üsotio tleyero, de Valvatde. 
Gregorio Alegro Sanios, de Sopeña. 
Santiago .Marlinez lludrignez, de Roñar 
Salvaitor Ganó.) Florez, lio Feleelias. 
Jinio ttoljlos Valladares, de La Mata. 
Anlunio Acaliedo Argoollo, Vozoitebo. 
Rarioloiuó Graodosu Feroandez, Boñar. 
Marcos del K lo Feruanile/, Vo/.niicbo. 
Vicenle Marlinez Sánchez, id. 
Jusó Saiz Panlo Revuelta, de Boñar, 
Matías González, id 
i'odnrd-t la Sierra, de Pardabé. 
José González B.izan, id. 
Joaquín Fernandez Ferreras, de Boñar. 
Vicente tíarcia y Alvu, de Vuznoebo. -
Vblal García Aríntero, do Boñar, 
Salvador López Alonso, de Urandoso. 
Bernardo Martínez Ferii'ttideK, hl. 
Julián' Pedio Feióandez Villayandre, id. 
Joaijiiin Barrenada Pcrcz/de La Veeilla. 
Faustino JA Caso, de Urandoso, 
Celestino López, de Voznuebo. 
José González, do tas Bodas,. 
Bernabé Alonso Villa, ¡d. 
Francisco Pedro Gurcia Diez, La Mata. 
Luis Fernandez ürdoñez, de Naredo.. 
Gregorio García Keyero, de Las Bodas. 
Simún Urejas Ordoñez, de Geniuera. 
José Mariínzez Oinpanera, de Adradoi.-
Carlos Fernán iez. de id., ' 
Antonio Alonso M^rdiiez, id, t | 
Simón Rodríguez y Koilriguéz, ¡d. 
Juan Getino llobles, de La Mala, 
Simón Rodríguez Sánchez, de Ocejo, 
Marcelino Bayon Fernondoz, id. 
Pedro Gonzaíez Arenes, de La Mata. 
Isidoro Fernandez Marlinez, Sobrepeña. 
Antonio ftodiiguez, do La itebesa. 
Francisco Kodrigoez Garcia, de Fresnedo 
.Manuel Diez González, do Boñar.. 
Joan Marlinez Rojo, id. 
Buenaventura Fernandez Contrcras, id. 
Luis Carrillo' Víllarroel, id. 
landidatos que han obtenido votos. 
D, Rafael Lorenzana. \ . . , T i 
D. Manuel Panchón Macias . . , 73 
Sr, Marqués de Inicio. . . . 73 
Sr. Marqués de Valderas.. . . 73, 
L a Veeilla y Marzo 12 de 18G7.=EI 
Presidente, Juun Arias.=SecretttVÍos 
escrutndores, Antonio Gonzá lez .= 
Isidoro Cas[nflon.=Colestii)o Ualbuo-
-na.=FraucidC* Fernandez. 
2." Sección, León. 
D . Carlos Nistal, de Mansilla de las 
MIIIHS. 
Félix del Rio Martínez, i d . 
Gerónimo González, id . 
Jacinto dtd Valle, i d . 
José Carral, id . 
Manns! Laso, i d . 
Melchor Llamas, i d . 
Martin Barriales, i d . 
Patricio Fuertes, i d . 
Pedro de la Torre Valdesogo, id . 
Pedro González, id . 
Ambrosio Barredo, id . 
Eulogio Santos, id . 
Estetnn Eeguera, i d . 
Kicolas Rodríguez, de K a r a de los 
Caballeros. 
D.Manuel López, defirulefes. 
Martin Rodríguez, id . 
P:;blo González, de León. 
Bonito Smirez, id . 
Pablo Jncobo F^rn^indez, i d . 
Alonso Fernandez, de Vnlporqnero. 
Manuel Joaquiu. lie Vatveide del 
Camino. 
Andrés Fernandez, de Ciruentes. 
Basilio Llamazares, de Santibañez 
di: Rueda. 
Benito Forreras, de Gal fin. . 
Cusimiro Urdiules. id . 
Cipriano González, de Vnldenliso. 
Cayetano de la Barga, deCífuentes, 
Dionisio Garcia, de Vitlano&r 
Eugenio Cepeda, de Cit'uentes. 
Félix Ferraras, Oarbajal de tiueda. 
Fernando llobles, de áantivafiez de 
Rueda. 
francisco Ferreras, de Cifuentes, 
Francisco 'Igelmo, de •Santibailez 
de Rueda 
Frnncísco Zupico.de Cifuentes . 
José Pino, de Silo Barlolomó. 
Mauueí Fernandez, de Vjldubieco. 
Fernando Carril lo, de León. 
Manuel Ferreras. de S. Bartolomé, 
• Pedro Estrada, de Villacidayo, 
. Josquin Garcia, de León. 
Ballasur Rodriguez, ¡d. 
José Laguna, do Solico, 
Gaspar Laguna, id . 
• Gregorio González, id . 
Elias Barrio, de Puente de¡ Castro. 
Pío Beneite/., de León, 
' l lamón Juárez, id. 
Juan de Dios López, id . 
.Pedro Ballesteros, i a , 
Manuel Ordás, de .Villal.boCe. 
Antonio Ag'llirre, de León. 
Eusebio Pérez, de Corbillos. 
Marcelino-Castaño, de León. 
Pablo Nuiiez, dé Pedrun. 
Francisco Iglesias, de Leoa. 
Lázaro Montarles, id . 
Pedro Afnaez, i d . 
Pedro Fidalgo Blanco, id. 
Marcelo Modino, de Villafaiíe. 
Gregorio Nieto, de León, 
Ildefonso Nieto, id . 
Vicente González, de S. Vicente de 
. Condado, 
Gregorio López Caslrillb, de S i n -
tivailez de Poruia. 
Manuel Maria Ordottez, de Carba-
jal de Rueda. 
Eugenio García, i d , 
Celestino Robles, i d . 
Bernardo Llamazares, i d . 
Juan Garcia. i d . 
Joaquín Garcia, de ValdefreSno, 
Francisco Fernandez, deVil lac i l . 
Andrés Montalvo, de Castrillo da 
la Rivera, 
Manuel Pérez, de Santa Olej» de la 
Rivera. 
Matías González, de Qnzomlla. 
José Rey, id. 
Manuel Rey Tejetler, i d . 
Tomas Gutiérrez, id . 
Manuel Fernandez, i d . 
Manuel Rey Fernandez, id, 
Sebastian C.istro, de YiUafcuela. 
José Fernandez, id . 
Manuel Culbete, de Carrocera. 
Cayetano CuesU, de León. 
Bonifacio A l m e z , de (Juiutana da 
Raneros. 
José Nicolás, id . 
Rafael Villonuevi, de Snntovenia. 
José Ferunnduz López, de Ciuinlana-
Lucas D í a S., de Sautovenia. 
I^nncio Villiinueva, id. 
lomas González, do Villacedré. 
Andrés González, de Leoa. 
Rosendo Garcia del Riego, id . 
Lorenzo Domiugue/., id . 
Justo Fernandez, ¡d. 
Jusé Víctor Garcia, id . 
Genaro Fidalgo l la lhunis , ¡d. 
l lamón Suarez, id . 
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D Frnncisco Rejero, de Villofruela. 
Antodio Püenta, de Valporquero. 
M»nuel Osorio, de VillalboBa. 
Viceute Alvarez. ue Villnfel z. 
Manuel Fernandez, S.-Vicente del 
Condado 
Manuel Gutiérrez, de Caslrillo de 
Forma. 
Manuel Hidalgo, ¡d. 
Francisco Lnpez mayor, id . 
Muuricicio López, de Villafruela. 
Benilo González, id . 
Vicente Centifno, de Villaluriel. 
Benito Provecho, de Villabúrbula. 
• José D. Diez, de León. 
Santos González, de Villafruela. 
Tomas Torices, de Villamayor. 
Joaquín Aller, id. 
llai-io Torices. id . 
Joaquín Viejo, id . 
José Tuscon, deVillaseca, 
Francisco Robles, id . 
Joan Gaiciu, de Secos.' 
Bernardo Castro, i d . 
Manuel López, id , 
Casiano Alvaiéz,de León. 
Hipólito Aller, de Santa Maña del 
Monte. ' 
Miguel Benavidea de Villarroafie. 
Gregorio MurtiueZ, de Roderos. 
Valentín Salón, de Quintana de R a -
neros., ' 
Simón Martínez, de Secos. 
Eu^anio Colinas, dé León.* ' 
Andrés Robles, de Víllarratel. 
FrancWco del Valle Rodríguez, de 
Gaifin. 
Vicente de Guerra Gómez, de V i -
llucidayo. 
Valeriano Alonso, de Trobajo dé 
Arriba. 
Manuel García, dé San Cipriano. ' 
Santos de Castro, id . .. ' 
José Perreras, id . ' ' ' ,' í 
Cecilio Crespo, de Villnvente. , i 
Agudlin Su arez Fernandez; de LeOD^. 
Pablo Uriaite, i d . . , .' 
Anlol iu Baibajero, i d . ' ' ". a 
Antonio Bualumante. i d . 
GreRorió Villamorotiél, de Santa 
Olaja. ' , ' 
Isidoro del R io , dé Villarmun; ,'' 
Juan Antonio Pérez, de Val de San 
' Pedro, ' ' . 
Bernardo ÍJicplási id. ' / , 
C-.rlos Pérez, id . " . 
Domingo 'Jigales, id.' 
Benito González, i d . ' 
Vicente Barbado) ¡d'.'; 
F»lipe OnziiiiiUá.^idí.V 
Domingo Gurcia, i d . ' ' ' 
.Santos Torices', de Paradilla. 
Manuel.B:¡rba'do,' Val 'dé S. Pedro. 
J:uau Nicolás, id . 
Victorio Atvucez, ¡d. ' 
v:írnel Tefrerinaldi: León. 
Gregorio.Fernandez, de Valde San 
. k'elti 0. • 
Juan Pérez, de id . 
Juan González, Vesras delCondado. 
Beinai'íln Juárez Fernandez, id , 
Nicelo Campos González, id . 
IMeiStiiso Gaicia Llamazares, i d , 
í-í.niiairo dcl'Riego. de Carrocera. 
Marec io Gutiérrez, de Otero de lus 
Dueñas. 
Aliinsa Fernandez, id. 
froilunPiñiio. de León. 
Francisco Hables Montalvo, id . 
Pedro' Diez Causeco, de Pobladura. 
Norb^rto Arévalo, do León. 
.Miguel Molina, de Sariegos. 
FiaijcUcn KliusSuurcz Valsemana. 
í^ndaliti Unzúe, de Gradefes. 
Üernuliú (intiorrcz,' de Azadinos. 
i'i'auci.-co Diez, ¡d . 
J/orniiifrii Alvarez, id . 
Aguttin Cr-stnflo, id . 
José l'sriiKiidez, de Torneros. 
Jt.sú í i u m a , i d , 
Juan García, id . 
Tomas ele Soto, id . 
D Gregorio García de Torneros. 
Juan Aller, i d . 
Vicente Campano, de Vilecha. 
Manuel Diez García, de León. 
Miguel González, de Torneros. 
Rufino Barthe, de León. 
Ambrosio fsasi, id. 
Santiago Llamazares, de Vegas del 
Condado. 
Narciso González, de León. 
Jacinto Aller. Sta. Mana del Monte. 
Mateo Sánchez,.id. 
' Manuel Ferrer, id , 
: Cecilio Sánchez, id . 
Diego Benito Blanco, de León: 
Gabriel Aller, Sta. Mariadel Monte. 
Ignacio Robles, i d . 
Ignacio Rúdriguez. id . 
: Manuel Llamazares, id . 
Sebastian Puente,, id . 
Vicente .Mirantes, ¡d. 
Domingo Reyero, i d . 
Bernardo Balboa', de Rueda, 
Venancio Yugueros. ' de Cifuentes. 
Diego Urdíales, de S:' Bartólomá. 
: Bernardo Bustamante, de Lebn. 
Inocencio Rodríguez, .dé Vega. 
Manuel Ordós. i d . " • : . •. 
Emeterio EsjpVda, de Villacidayp. 
Francisco dei Valle, de , SanlivaDeZ 
de Rueda.- • • ¡ <: ~ 
Gaspar Cano, de Víllanofar. 
Gaspar Diez Zapico; de Cifuentes. 
Gregorio Pedj-o'sa Goinez^de León. 
Jaüintó Blanco, id,' 
• Isidoro Víéjdi 'de Val de S. Miguel. 
. Juan'Carpinteró, dé Casasola. 
Loruuzo Mallo',', de , Víllanofar. . 
; Lucas Lomas,.de Gradefes. 
'.Manuel Rodríguez Andrés, de San-
tibafieZ'de Rueda. 
J Marcelo' üordaliza. de Gradefes. 
IMigúél!Fernandez Llamazares, de 
: ] Villarrolel. • ' ' . . . . . ' 
jPascnal Valladares, de Rufda. / 
j l ^ scua l Nicolás, de Valduvieco.' 
{Pascual Kobjes. Val de , S. Miguel. , 
'/Raimúndo Alonso, id . 
{Santiago Montiel, de Víllanofar. 
ISariliago Reyero Tegerina, de San-
tibañez, ' 
^Santiago Urdíales, d ' iS-Bartolomé. 
'Tomas Bddriguez Pino, id 
Valentín Diez Zapioo, de Rueda. 
Antonio Valladares, de Val de San 
Pedro. . ' 
Angel Fidalgo, Villanueva del Con^ 
dado. . 
Clemente Castro, de Sta. Maña del 
Monte, 
Dámaso Lamoral. da S. Vicente del 
Condado. 
Domingo Rodríguez, de Villafruela.. 
FraiicihCÓ Nicolás, i d ; ' 
Froilan.Rodríguez, . ¡d.." 
Cristóbal Palomino, de Villadesoto. 
Jotiquin Verdura, de Vegas,' 
Joaquín Fernandez, i d , ' ' ' ' 
illarcele Castro, de Villamayor. 
Segundo de Robles, do Villanueva 
del Condado. 
Vicente Diez, i d . 
Estanislao Calleja, deS. Cipriano. 
Manuel Miguel Alvarez, de V i i l a -
daugos 
Ramón Fernandez Gallego, de Palá-
zii'.'lo de Eslonza.. 
Tofdíis López Zapico id . 
Benilo Acebedo;.deVílliguer, 
Casimiro López, de Villaconlilde, 
Domingo Ite^uera, de Vílliguer. 
Francisco Rodrigue; Bandera, de V i -
llaconlilde. 
Gaspar González, id . . 
Miguel ti:'rc¡a. de Santnvenia. 
NKICÍSO Rivera, de Secos de Porma. 
Mateo* d» I» Puettlt!, da Villafeliz. 
Juan Llíiüiaxares, id-
Fabián liacas. da Santovenia. 
Mifínel Sánchez, de Santibañez de 
' Porma. 
Ambrosio Cnítuflo, de Villavente. 
U.Manuel de Prado, de León. 
José del Arbol , de Villecha, 
Isidoro Alvarez, id. 
Bernabé López, de S. Feliz. 
Benigno Reyero, de León, 
Candidatos que han obtenido vo tos.' 
S r . Marqués de Inicio.. . . . 365 
D. Hafael Lurenzana. . . ., &6Í 
Sr . Marqués de Valderas 253 
D. Manuel Pancbou, ¡ , , . . . 232 
• León 12 dé Marzo de 1887.—El 
Marqués de Inicio, Presidente, = . á e c r e -
tarios escrutadores, Manuel Gonzulez 
Luna.—Matías Guaita.—José üscobar. 
—Agiistin Mallo. ' 
(Se continuará.) 
DE LAS OFICINAS DE IIACIBHDA. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
pública dt U f r t H n e U de León. 
Hibiendo satisfecho en esta 
Administración D; Jóse Rcgneiróy 
Kubles, véuiñó de San Pedro dé 
Moman en la provincia de Lugo, 
d importe del arriendo del Canto 
jr Vocin de la Catedral de esta 
Ciudail y Astorga correspondiente 
al año de Í 8 6 6 y el actual do 
1867; los deudores de dichas pen-
siones satisfarán con puntualidad 
á ,aquel sus respectivos contingen-
tes, leniendo entendido que que-
da en el mismo subrogados los 
derechos de la Hacienda pública 
paré proceder contra los morosos, 
y que esta Administración le pres-
tará los auxilios que para la co-
, braiiZa necesito, siendo piiés .tan' 
nimias, las cantidades que se de-
vengan por las citadas pensiones; 
y por lo mismo mas sensibles los 
m^liss coercitivos, y a lin dé que 
por ningún pagador tele oponga re-
sistencia, se hace saber al público 
para que nadie.alegue ignorancia, 
esperando de los Alcaldes consti-
tucionales, y pedáneos ile lospúu-
blus, harin cuanto esté de su 
parle para que llegue á noticia de 
los deudores, y se realice la co-
branza. León 15 de Marzo de 
1807.— Segismuudtf García Ace-
bedo. 
ANUNCIO? OFICÍALES. 
Dirección general de Obras 
públicas. 
Esla Dirección general ha señala-
do el día 5 de"Abril próximo veni-
dero á las doco i l su maDana. para 
la adjudlcaidoii'éii pública' subasta del 
ariiendo del portazgó dé la Torre, s i -
tuado en la carrélera'de Madriü á la Co-
rulla por líempo de dos afios y cantidad 
menor admisible de 7.500 ésendoa en 
cada uno, que es el. pi ecin del actual; r -
riendo, pero con lá condición especial de 
que el arrendatario no tendrá derecho á 
pedir la rescisión del contrato, ni indem-
nieiuii alguna, aunqne su recaudación 
pudiera aleclar la explotación de cual-
quier ferro-cárri l . '" ' ' ': 
La subasta se celebrará en los térr 
minos préyeniiios por lá instrucción dé 
18 deMario 'M 1852 éii esta corlo ante 
la Dirección general dé Obriis públlicas 
situada en.el íucal qué'ocupa el Ministe-
rio de Famenlo y en León ante él Sr, 
Gobernailor'dé la provincia, kallándose 
en ambos punios, de manifiesto, para 
coiiocimienlo del público, el arancel é 
inslruccion de lOde Diciembre de 1861, 
con las leyes de 29 de Junio de 1821 y 
9 de Julio de 1842, y órdenescireulares 
de 3U de Enero y 3 de Setiembre de 
1802 y 18 de Judo de W-i. cuya obr 
servancia es obiigatorin. asi como la de , 
cualquier otra disposición general ó lo -
cal que püedá existir, y no se halle de-
rogada por dicha iuslrúccion ú «tras de-
terminaciones posteriores. 
- Las proposiciones se presentarán en 
pliegos cu rados > arreglándose exacta-
miiile al adjunto modelo; y la cantidad 
que ba de consignarse pié viniente como 
garantía para lomar, parle en esla su-
basta será dé- miüdoscicntos cincuerta 
csciidos en dinero ó acciones dé cami-
nos, ó bien en efectos de la Deuda pú-
blica al tipo que les está asignado por 
las respectivas disposiciones, vigeñles.'y 
en los que no lo.tuvieréu al de su cotiza-
ción eu la Búlsa el dik anterior al fijado 
para la subasta, debiendo acompañarse i. 
cada pliego el: documenlo que.acredita 
haber realizado el,depésilo de modo que 
previene la reterina inslrucciou de 10 
de Diciembre de 1861. 
Eu el caso de qué resultasen dos ó 
mas proposicioneslgüale's se celebrara, 
únicamente entre sus autores,; una se-, 
gumía licilacion abierta eu los lérmjoos 
prescrilns por la inslrucciou antes cita-
da de 18 de Marzo dé 1852. La primer 
mejora admisible para la licitaciuu abier-
ta, si tuviere .lugar'será la del medio 
diezmo. por. lo menos; de la cantidad 
dlreclda eu dichas proposiciones, pu-
diendo ser las. siicesivas a volunlad da 
los liciladores, uu bajando- de cien rea-
les veliiiii cada una, Máilrid 0 de Marzo 
de l S l i 7 . = l i l Director general de Oblas 
públicas, MarliuReída. 
Hádelo de proposición. , 
D . N . N.,vecino de., enterado del anun-
cio publcado con fecha de C de Marzo da 
18ü7, y <lc las condiciones y requisitos 
que so exigen para, la adjudicación en 
pública subasta del arriendo por dos 
años del portazgo de la Torre, se coui-
proinele á lomar á su cargo' dicho ar-
riendo, con estríela sujcccISn a lusex-
¡iresadps requisitos y condiciones. 
(Aqui la • próposibion que se haga, 
mlmitit'itdo ó ' mej ora ni/o t isa y llana -
mm.eel tino ^aito; 'poniendo' tú canti-
dad en letra ) <' 
Fcclta y firma del proponentc. 
Imp. y litografía de José G . Red'mdo. 
